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Las superficies rocosas expuestas a la intemperie sufren una serie de transformaciones, siendo 
una de las más evidentes la aparición de pátinas negras. Cuando las rocas forman parte de 
edificaciones y monumentos estas pátinas suponen un importante problema de conservación 
ya que provocan, cuando menos, un perjuicio estético y en muchos casos contribuyen a su 
alteración. Las pátinas negras han sido muy estudiadas en rocas de naturaleza calcárea, ya 
que éstas son las más usadas en el patrimonio monumental europeo, y su formación se ha 
relacionado fundamentalmente con los efectos de la contaminación atmosférica. Sin embargo, 
también se han descrito otras pátinas en cuya formación están implicados los organismos 
colonizadores de la piedra fundamentalmente algas, cianobacterias y hongos. 
 
En este trabajo se identificaron los organismos presentes en pátinas negras desarrolladas 
sobre diversos monumentos de interés histórico-artístico de Galicia construidos con granito, 
empleando para ello técnicas de biología molecular basadas en el estudio del ADN.  
 
Se analizaron muestras de pátinas negras y muestras de roca superficial sin pátina (roca 
limpia) tomadas en un área lo más próxima posible a la pátina correspondiente. Se 
muestrearon doce monumentos, nueve de los cuales son edificios situados en núcleos urbanos 
con diferentes grados de contaminación (la ciudad de A Coruña con una contaminación 
atmosférica apreciable, Lugo y Santiago pequeñas ciudades con un grado de contaminación 
bajo y Padrón pequeño núcleo urbano presumiblemente con una contaminación atmosférica 
muy baja) y los otros tres son dólmenes situados en un ámbito natural. 
 
Los resultados de los análisis revelaron que la presencia de microorganismos tiene escasa 
importancia en las pátinas de los monumentos estudiados. Solamente en cinco de ellas se 
identificaron bacterias, únicamente en tres cianobacterias y sólo en dos se identificaron 
organismos eucariotas. Comparando las pátinas con las muestras de roca limpia, en éstas 
únicamente se identificaron bacterias en dos muestras de edificios y en una de dólmenes, pero 
en ningún caso se detectaron algas o cianobacterias.  
 
Para caracterizar la población microbiana de las pátinas a través de los análisis de ARNr 16S y 
18S, se analizaron las pátinas del Convento del Carmen de Padrón (PAP),  del dolmen de 
Axeitos (DAXP) y de la plaza María Pita en A Coruña (MPP), así como de la roca sin pátina del 
dolmen de Parxubeira (PXR).  
 
Los análisis permitieron la identificación de varias poblaciones bacterianas pertenecientes a los 
filos: Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Cyanobacteria, destacando en mayor 
proporción los dos primeros. Los organismos fototróficos pertenecientes al dominio Eukaryota 
aparecían únicamente en lugares con baja contaminación ambiental, ya que no se identificaron 
en ninguna de las ciudades estudiadas. 
 
De este estudio se deduce que los organismos colonizadores de la piedra tienen un papel 
secundario en la formación de las pátinas negras en monumentos graníticos y que deben ser 
otros componentes los implicados en el desarrollo de estas alteraciones cromáticas.  
 
